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— En af Forfatteren af en indleveret Besvarelse af den historiske 
Prisopgave for Aaret 1892—93 indsendt Skrivelse, hvori han paa Grund 
af Sygdom under Udarbejdelsen anholdt om en Frist af 8 Dage til at 
fuldføre sit Arbejde, blev af Konsistorium tilstillet Fakultetet, idet Konsi­
storium overlod til Fakultetet at bestemme, om det vilde modtage til Be­
dømmelse, hvad der af Forfatteren blev afleveret inden den ansøgte Frist. 
Fakultetet vedtog at modtage Resten af Afhandlingen, da ingen anden 
Besvarelse var indkommen. 
V. Akademiske Grader. 
ci. ProMamering af Æresdoktorer i Anledning af Deres Kgl. Højheder 
Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup. 
Af Konsistorium blev der under 4de Maj 1894 indsendt Forslag fra 
samtlige Fakulteter ved Universitetet med Hensyn til de Videnskabsmænd, 
hvilke de ønskede at hædre med Æresdoktorgraden ved Deres Kgl. Højheder 
Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup. Efter Kirke- og Undervis­
ningsministeriets Forestilling blev der ved kgl. Resolution af 10de Juli s. 
A. allernaadigst meddelt Bemyndigelse for Fakulteterne til i Henhold til 
Forordning af 9de Januar 1824 § 5 ved den nævnte Lejlighed at konferere 
de nedenanførte Videnskabsmænd Doktorgraden ved Æresdiplom uden fore-
gaaende Disputats. 
I Universitetets Festskrift, der blev udgivet i Anledning af Deres Kgl. 
Højheder Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup den 28de Juli 1894, 
proklamerede Universitetets Rektor som Æresdoktorer ved Kjøbenhavns 
Universitet: 
Som Doctores tlieologiæ: Biskop over Christiania Stift Frederik Wil­
helm Klumpp Bugge; Sognepræst for Bremerholms Menighed og Provst for 
Holmens Provsti i Kjøbenhavn, Dr. pliil Thomas Skat Rørdam; Biskop 
over Lolland-Falsters Stift, Lic. theol. Hans Valdemar Sthyr og Professor 
i østerlandske Sprog ved Lunds Universitet. Dr. phil., Esaias Henrik Wil­
helm Tegner. 
Som Doctores juris: Højesteretsadvokat i Christiania Johannes Bergh; 
Professor i Lovkyndighed ved Kjøbenhavns Universitet Johan Henrik 
Deuntzer; Højesteretsassessor Anders Christian Evaldsen; Professor i 
Historie og Statskundskab ved Lunds Universitet, Dr. phil. Fontus Erland 
Faldbeck; Professor i Statsøkonomi ved Kjøbenhavns Universitet Vigarul 
Andreas Falbe Hansen og Justitieraad i Stockholm Carl But ger Theodor 
Wijkander. 
Som Doctores medicinæ: Professor i Fysik ved Kjøbenhavns Universitet 
Christian Christiansen; Læge i Ramlosa Claus Andersson Clauss; Over­
læge ved Sindssygeanstalten i Viborg Carl August Gad; Overlæge i Bergen 
Gerhard Henrik Armauer Hansen; Distriktslæge i Præstø Johan Vilhelm 
Christian Ingerslev; Stabslæge ved Hærens Lægekorps i Kjøbenhavn Johan 
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Christian Møller og Overlæge ved Kysthospitalet paa Refsnæs Vilhelm Emil 
Schepelern. 
Som Doctores philosophiae: Arkivar i det danske Rigsarkiv Carl 
Frederik Bricka; Pastor emeritus Henning Frederik Feilberg i Askov; 
Sognepræst for Skjellerup og Ellinge Meniglieder Jacob Helms; Svensk 
Sprogforsker, Lic. ph.il. Ernst Heumann; Professor i Mineralogi ved Kjø­
benhavns Universitet Johannes Frederik Johnstrup; Rigsarkivar Adolf 
Ditlev Jørgensen; Porstander for Carlsberg Laboratoriet, Professor Johan 
Kjeldahl; Lektor i Plantepathologi ved den kgl. Veterinær- og Landbo­
højskole Frederik Georg Emil Rostrup; Professor i Arkæologi ved Chri­
stiania Universitet Oluf Rygh; Overbibliothekar ved Universitetsbiblioteket 
i Ivjøbenhavn Sophus Laurits Henrik Christian Julius Birket Smith; 
Geolog ved Danmarks geologiske Undersøgelse Knud Johannes Vogelius 
Steenstrup; Overlærer i Frederikshald Feter Ludvig Meydell Sylow og 
Adjunkt ved Reykjavik lærde Skole Thorvaldur Thorroddsen. 
b. Fritagelse for mundtlig Forsvar af en Doktordisputats. 
Efter Kirke- og Undervisningsministeriets Forestilling blev det ved kgl. 
Resolution af 20de November 1893 allernaadigst bifaldet, at kgl. dansk 
Konsul i Moskou, kejserlig russisk Statsraad Thor Næve Lange fritoges for 
mundtlig at forsvare den af ham forfattede og af det filosofiske Fakultet til 
Forsvar for Doktorgraden antagne Afhandling, saaledes at Fakultet blev be­
myndiget til uden saadan forudgaaende Forsvarshandling at meddele ham 
den filosofiske Doktorgrad for Afhandlingen. 
Fakultetet havde i Skrivelse af 8de s. M. indberettet til Ministeriet, at 
det mente at kunne anbefale Fritagelsen dels paa Grund af Ansøgerens 
fjærne Opholdssted, dels ogsaa fordi han ved Oversættelser og andre Arbejder 
havde indlagt sig store Fortjenester af den danske Litteratur, og fordi lian 
var i Besiddelse af en videnskabelig Dygtighed, der havde skaffet ham en 
anset Stilling ved Ruslands højere Undervisningsanstalter. 1 Overensstem­
melse med Fakultetets Indstilling blev der af Ministeriet tilskrevet Statsraad 
Lange, at der uanset Fritagelse vilde være at indsende det sædvanlige Antal 
Exemplarer af Disputatsen samt de sædvanlige Gebyrer at erlægge til Uni­
versitetet. 
c. Tilkaldelse af en sagkyndig udenlandsk Opponent ved Forsvaret af en 
Doktordisputats. 
Under 16de November 1893 indberettede det mathematisk-naturviden-
skabelige Fakultet til Konsistorium, at midlertidig Docent, Cand. polyt. N. 
V. Ussing i Marts Maaned s. A. havde indsendt til Fakultetet en Afhand­
ling for den filosofiske Doktorgrad: »Alkalifeldspaterne i de sydgrønlandske 
Nefelinsyeniter«, samt at Afhandlingen var bleven godkjendt af Fakultetet 
og at foruden Professor Johnstrup Professor, Dr. phil. Jørgensen var valgt til 
Opponent. Da Professor Johnstrup paa Grund af Sygdom ikke kunde paatage 
sig at optræde som Opponent, og da det ikke var lykkedes Fakultetet at for-
maa nogen herværende særlig Sagkyndig til at paatage sig dette Hverv, havde 
Fakultetet, efter Forhandling med Professor Johnstrup, henvendt sig til Professor 
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i Mineralogi ved Universitetet i Christiania Brøgger med Forespørgsel, om 
han var villig til at optræde som Opponent, og modtaget Meddelelse om, at 
lian var villig til at opponere i Begyndelsen af December Maaned s. A. 
Efter Fakultetets og Konsistoriums Indstillinger bifaldt Ministeriet, at 
Professor Brøgger optraadte som Opponent ved Forsvaret af fornævnte Dis­
putats, samt at der stilledes et Beløb af 300 Kr. til Raadighed til Rejse­
udgifter for ham, at afholde af Universitetets extraordinære Udgifters Konto 
for Finansaaret 1893—94. 
VI. Akademiske Højtideliglieder. 
Reformationsfesten højtideligholdtes Tirsdagen den 14de November 1893. 
Talen*) holdtes af Professor, Dr. T. N. Thiele. Indbydelsesskriftet indeholdt 
en Afhandling af Samme: »Om Nutidens Reform af den iagttagende Astro­
nomi«. 68 S. 4to. 
Festen i Anledning af Hans Majestæt Kongens Fødselsdag fejredes 
Onsdagen den Ilte April 1894. Universitetets Rektor, Professor Dr. med. 
C. M. Reisz holdt Talen**). Indbydelsesskriftet indeholdt en Afhandling af 
Samme: »Tuberkulosens Udbredelse og dens Helbredelighed«. 78 S. 4to. 
I Anledning af Deres Kongelige Højheder Kronprinsens og Kronprin­
sessens Sølvbryllup den 28de Juli 1894 holdt Universitetet ikke Fest, da 
denne Højtidelighed faldt midt i Universitetsferien, men udgav i Anledning 
af Dagen et Festskrift, der indeholdt en Afhandling af Professor i klassisk 
Filologi og Archæologi, Dr. J. L. Ussing: »Den græske Søjlebygnings Ud­
vikling, en æsthetisk, archæologisk Afhandling«. Med en Fortale af Uni­
versitetets Rektor, Professor, Dr. C. M. Reisz og, foruden Titelbilledet, 54 
Afbildninger i Texten. 82 S. Stort 4to. 
VII. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1. Universitetsbibliotheket. 
Paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1893—94 blev der af 
Kirke- og Undervisningsministeriet stillet Forslag om, at de for Universitets­
bibliotheket fastsatte Lønninger og Medhjælpssummen for April 1893 maatte 
udbetales med de i Lov af 14de April 1893 hjemlede Beløb. Ministeriet 
bemærkede i denne Anledning, at i Modsætning til, hvad der havde været 
Tilfældet med de øvrige i den sidste Tid gjennem Kirke- og Undervisnings­
ministeriet emanerede Lønningslove, kom den af Rigsdagen den 1ste April 
1893 endelig vedtagne og under 14de s. M. stadfæstede Lov om Lønninger for de 
ved det store kgl. Bibliothek og ved Universitetsbibliotheket ansatte Embeds-
og Bestillingsmænd ikke til at indeholde den Bestemmelse, at Loven skulde 
*) Trykt i Maanedsskriftet „Tilskueren", November-December Heftet 1893. 
**) Ledsaget af en vejledende Tegning: „Blødersygdommens Arvelighed". 
